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  e  
　
次
の
論
文
に
お
い
て
、
学
力
評
価
問
題
お
よ
び
調
査
結
果
に
つ
い
て
報
告
が
１１
な
さ
れ
て
い
る
。
　
竹
村
信
治
「
古
文
学
習
の
課
題
─
学
力
評
価
問
題
パ
イ
ロ
ッ
ト
調
査
か
ら
（
上
）─
」『
論
叢
国
語
教
育
学
』
復
刊
第
四
号
、
六
五
～
七
五
頁
、
二
〇
一
三
年
。
　
竹
村
信
治
「
古
文
学
習
の
課
題
─
学
力
評
価
問
題
パ
イ
ロ
ッ
ト
調
査
か
ら
（
中
）─
」『
国
語
教
育
研
究
』
第
五
五
号
、
五
五
～
六
六
頁
、
二
〇
一
四
年
。
　
竹
村
信
治
「
古
文
学
習
の
課
題
─
学
力
評
価
問
題
パ
イ
ロ
ッ
ト
調
査
か
ら
（
下
）─
」『
論
叢
国
語
教
育
学
』
復
刊
第
五
号
、
二
九
～
四
六
頁
、
二
〇
一
四
年
。
　
守
田
庸
一
（
三
重
大
学
）
と
宮
本
浩
治
（
岡
山
大
学
）、
稿
者
と
の
共
同
研
究
１２
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
（
広
島
大
学
）
─　　─２３０
